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摘  要  
 i 
摘   要  
 
IP 电话作为一种新型的通信方式 自问世以来即对传统长途电话
造成不小的冲击 本论文从 IP 电话概念和基本原理入手 结合国内外
IP 电话发展现状 经认真分析后认为在不久的将来 IP 电话将大有可
为 同时运用管理学的 SWOT 分析方法分析福建电信参与话音市场竞争
的条件 提出福建电信应该采取积极态度应对现实的挑战 在努力巩
固传统长途电话市场的同时 加快 IP 电话的发展 以便能在未来激烈
的市场竞争中取得主动   
全文包括前言 正文和结束语 其中正文部分分为五章  
前言主要叙述本文写作的起因  
第一章  主要介绍 IP 电话的概念和基本原理 以及同传统长途电
话相比 IP 电话所具有的优点和不足之处  
第二章  对国内外 IP 电话业务现状及技术发展趋势进行分析 提
出 IP 电话对传统长途电话造成的冲击是不可避免的 传统电信运营商
除直面现实 应对竞争之外 别无它法 此外 传统电信运营商对 三
网合一 的大趋势所带来的有线电视 CATV 运营公司介入通信市场
的排头兵 电缆 IP 电话也应引起足够重视  
第三章  分析了 IP 电话的市场前景 认为无论是从用户角度 还
是从新兴运营商的角度 IP 电话都有其巨大的生存空间 它将直接挑
战对传统长途电话的领导地位 但由于 IP 电话本身的特性以及技术上
的原因 IP 电话的发展不可能一蹴而就 在相当长的一段时间 它将
与基于电路交换的传统长途电话并存 最终走向融合  
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来的发展趋势  
第五章  基于前面的对 IP 电话的分析 运用 SWOT 方法对福建电
信参与话音市场的竞争优 劣势进行分析 指出 福建电信目前的工
作重点仍应是巩固传统长途电话市场 同时适时跟踪 IP 电话技术和业
务的发展趋势 进行相关的技术和业务准备 争取未来话音市场竞争
的主动权  
结束语阐明了福建电信发展 IP 电话的必要性  
 
关键词 IP 电话  话音市场  竞争策略 
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前  言 
倍受关注的 IP 电话 经过二 三年政府 学者 商家和消费者的
热烈讨论和研究 终于在 1999 年 4 月相继由几家大型电信运营商推向
市场 进行上市运营试验 由于它的低廉价位 面世伊始即吸引了相
当多的消费者 同时亦不可避免地对传统话音市场造成了一定的冲击
各方面的人士对此仁者见仁 智者见智 有人认为 IP 电话的问世
使得原先基于电路交换的传统电话网络价值迅速缩水 不利于国有资





IP 电话的发展情况 IP 电话的技术原理及优 劣势的分析 为福建电
信在话音市场的发展出谋划策 提出福建电信应在巩固传统话音市场
的同时 积极关注 IP 电话的发展趋势 在继续做好有关 IP 电话试验
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第一章  I P 电话的概念及其基本原理 
1 . 1   I P 电话的概念和分类 
所谓 IP 电话 是指主要以 Internet 作为传输媒介的一种新型电
话系统 它实际上是一种数字电话 比起传统的模拟电话来 语音信
号在传送之前先进行数字量化处理 并压缩 打包转化成 8kbit/s 或
更小带宽的数据流 然后再送到网络上进行传送 而传统的模拟电话
是以纯粹的音频信号在线路上进行传送 由于 IP 电话是以数字形式作
为传输媒体 占用的资源小 所以成本很低 价格便宜 其价格要比
普通国际长途电话低 40%至 90% 但就语音质量来说 IP 电话比起模拟
电话来还不尽人意  
按照使用方法的不同 IP 电话通常可以分为 PC to PC PC to 
Phone Phone to PC Phone to Phone 等四类 其中 只有第
四种通信方式具有商用价值 本篇文章中所涉及的 IP 电话专指此种方
式  
1 . 2   I P 电话的特点 
1 . 2 . 1  优点 
1 能够更加有效地利用网络资源 一方面 IP 电话采用了先进
的数字信号处理技术 可以将原先 64kbit/s 的话音信号压缩成
8kbit/s 或更低码率的数据流 从而能够在同一条线路上传输比模拟技
术更多数量的呼叫 另一方面 IP 电话采用的是分组交换技术 可以
实现信号的统计复用 IP 电话的技术优势 使得网络资源的利用效率
更高 运营成本大大降低  
2 可以提供更为廉价的服务 从总体上看 IP 电话价格低廉
其价格可以比传统长途电话低 40% 90%  
3 和数据业务有更大的兼容性 现在的 IP 电话不仅包括传统
的话音业务 还涵盖了其他一些多媒体适时通信业务 如 IP 传真 IP
电子商务 IP 电视电话等  
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1 话音质量不能得到保证 由于目前的 IP 网络从本质上来讲
是一个无连接的 没有服务质量保证的网络 在网络拥塞时 时延过
大 导致话音不清楚  
2 互通性差 由于目前关于 IP 电话通信的国际标准还不完善
不同厂家提供的 IP 电话产品还不能实现互联互通  
3 网络容量小 目前提供 IP 电话的网关产品大部分是以 30 个
话路 即一个 E1 2Mbit/s 为单位 通过叠加也很少能超过 1000 线
离电信级的大规模应用需求相距甚远  
1 . 3   I P 电话的基本原理 
IP 电话的基本原理是 通过语音压缩算法对语音信号进行压缩编
码处理 然后把这些语音数据按 TCP/IP 标准进行打包 经过互联网络
把数据包发送到接收地 接收端把这些语音数据包串起来 经过解码
解压缩处理后恢复成原来的语音信号 从而达到由互联网络传送语音














图一   IP 电话系统的基本结构  
 
一个 IP 电话系统有四个基本组件 终端设备 Terminal 网关
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网闸 Gatekeeper  
IP 电话的核心和关键是 IP 话音网关 网关是把 IP 电话带入通信
主流的关键设备 正是 IP 话音网关 才使得 IP 电话这一仅限于少数
爱好者在多媒体 PC 上使用的新技术得以迅速普及 成为今天平常百姓
通过普通电话机也能享受到其益处的一项电信新业务 IP 电话采用网
关技术 网关的一边连接到传统的电路交换网 如 PSTN Public Switch 
Telephone Network 可与外部的任意一部电话机通信 网关的另一
边连接到 IP 包交换网 如 Internet Intranet Extranet 等 在整
个 IP 电话系统中 网关设立在世界上各个地区 完成当地电话网与
Internet 的接入与转换处理功能 网关接收到标准电话信号后 经数
字化 编码 压缩处理 按 IP 协议的打包到 Internet 上 根据传输
路由 通过 Internet 发送到对端网关 反之 网关接收到了 Internet
传来的 IP 包 经解压处理后还原成模拟语音信号再转往电话网系统
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第二章  国内外 I P 电话业务现状及技术发展趋势 
2 . 1   通信发达国家 I P 电话的发展现状 
2 . 1 . 1  美国 
源于美国南加州铁路公司的 Qwest 国际通信公司是美国一家专业
Internet 通信公司 其网络具有明显的竞争优势 Qwest 公司的网络
遍布全球 在美国 其网络覆盖 18815 公里 连接 100 个城市 在欧
洲 Qwest 与 KPN 合作 成立了 KPNW 公司 准备共同连接 40 个城市
建设长达 9100 公里的欧洲网 在亚太地区 Qwest 正在建设从加州到
太平洋地区的 13125 英里的有线网 Qwest 提供的产品与服务包括
Internet 接入 Web Hosting 主机托管 IP Collation 远程接入
等 近两年来 Qwest 通过一系列的市场扩张活动 不仅在 IP 电话服
务业牢牢地站稳了脚跟 也对传统电话服务公司构成了巨大的威胁
对个人用户来说 Qwest 每分钟 7.5 美分的价格具有绝对的竞争力 该
价格仅相当于美国老牌电信公司 AT T 制定的 统一计划 的三分之
一 对企业用户来说 通过 Internet 进行内部语音和传真通信 可
以节约的经费也是一笔非常可观的数目  
Level 3 是 1998 年 3 月从具有 114 年历史的 KPS 通信公司分离出
来的 主营通信和信息服务的新兴通信公司 目前 Level 3 正在建设
世界上第一个采用 IP 技术的端到端国际通讯网络 预计在 4 6 年内
分阶段完成  
美国全球通公司 Global Link 计划投资 12 亿美元 在全球范
围建设署名为 Global Inter Network 的国际 IP 电话系统 第一期
工程将在巴西 德国 荷兰 日本 瑞士 中国香港及其他欧洲国家
和地区进行 以后扩大至南美和亚太的其他地区 在今后 3 年内将扩
展到 500 多台 IP/PSTN 的网关交换机 最终该系统将有 1000 多个站点
分布于全世界的所有主要城市 目前美国全球通公司已在 35 个国家开
通了 IP 电话业务 仅在德国就有 66 个网关 每分钟通话费仅为 0.25
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积累的财力 物力 人力 在继续发展传统业务的同时 积极进行新
领域的扩张 如美国 AT T 公司不仅大力发展本国 IP 电话业务 同时
也将 IP 电话业务扩张至四十几个国家 比如它在日本的东京和大阪等
地已经开通了国际长途电话和地区长途电话业务 能与 36 个国家进行
长途电话联系  
2 . 1 . 2 德国 
从 1995 年底开始 德国电信就开始跟踪 IP 技术 关注 IP 电话运
营商 到 1997 年 7 月 进入测试和试验阶段 迫于国内以及国外新兴
电信运营公司 IP 电话的竞争压力 德国电信日前也宣布 将为个人用
户和商业用户提供 IP 电话服务  
2 . 1 . 3  韩国 
从 1998 年 1 月开始 韩国政府放开对 IP 电话经营的限制 韩国
电信公司 KT 和 Dacom 公司结束了对国际长话市场的双垄断 面对
来自 IP 电话 国际回叫和转售业务的竞争 正在建设自己的 IP 电话
系统 计划在 2000 年投资 240 亿韩元建成具有 24000 端口的 IP 电话
系统 目前 韩国政府允许国际运营商 Dacom 韩国电信 Onse 电信
公司经营 IP 电话 但至少有 10 家 ISP 以传统电话的一半价格提供 IP
电话业务  
2 . 1 . 4  新加坡 




宜一半甚至是 2 3 订户纷至沓来 终于在市场占有一席之地 这些
小公司早就看上了中国这个巨大的市场 有的公司专门经营中国和中
国香港的国际直拨业务 从新加坡打到北京和上海的电话每分钟只要
0.28 新元左右 1 新元等于 5 元人民币 目前经营中国国际电话直拨
业务最大的电信企业是新加坡第一大电信公司 新电信 位居第二
位的就是一家小公司 其用户每月打到中国的电话时间已达 200 万到
300 万分钟 这对一家小公司来说是相当可观的业绩  
2 . 1 . 5  加拿大 
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取接续费  
2 . 2   我国 I P 电话业务发展情况 
1999 年 信息产业部正式批准中国电信 中国联通 吉通公司三
家电信运营商在中国境内进行 IP 电话业务运营试验 中国电信在 1999
年 4 月份首批开通了 25 个城市 中国联通 吉通公司分别于 5 月和 6
月各开通了 14 个试验城市 2000 年 信息产业部又批准中国网通公司
首批在 14 个城市进行 IP 电话试验 这些试验城市中的用户不仅可以
通过 Internet 网络进行网络国内长途通话 也可拨打世界上几十个国
家的国际长途电话 目前 四家运营公司的 IP 电话试验期已经结束
开始正式向社会公众推出该项业务 通达范围也较试验期有很大扩展
以中国电信集团福建省电信公司为例 目前福建电信 17908/17909 IP
电话已经通达国内所有城市以及中国电信国际长途到达的所有国家
而中国联通 IP 电话至 2000 年底已在 129 个城市开通 不仅可以通达
160 多个国家和地区 同时还可与英国 加拿大等 7 个国家和地区使用
国际漫游业务  
IP 电话出现伊始 上述四家公司的 IP 电话业务资费由信息产业部
统一确定 不论通达范围 国际长途电话费率均为 4.80 元/分钟 港
澳 台地区长途电话费率为 2.50 元/分钟 国内通话费用为 0.30 元/
分钟 远远低于当时的传统长途电话费率 从 2001 年开始 信息产业
部对电信资费进行重大调整 对除中国电信以外的几家 IP 电话运营商
的 IP 电话资费采取报备制 即 在不低于成本的情况下 这几家运营
商可以自行决定本公司经营的 IP 电话的价格 无需再报信息产业部批
准 2001 年 1 月 1 日起 中国网通的 IP 电话国际电话资费正式大幅度
下调 其中 拨打美国 加拿大长途电话资费由原来的每分钟 4.80 元
降至 2.40 元 港澳台长途电话标准资费由原来的 2.50 元降至 1.50 元
其他国家和地区长途标准资费由原来的每分钟 4.80 元降至 3.20 元
联通公司于今年 2 月 21 日零时起 IP 电话资费进行调整 其新的 IP 电
话资费标准为 拨打国内每分钟 0.30 元 拨打港 澳 台地区每分钟
1.50 元 拨打美国 加拿大每分钟 2.60 元 拨打国际其它国家或地区
每分钟 3.60 元  
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对自身经营的传统长途电话可能造成的冲击尚未形成统一的看法 缺
乏对市场的敏感性 因此 对 IP 电话的发展采取了保守 消极的经营
政策 未能抓住机遇 竞争伊始与竞争对手相比已处于劣势 而其他
几家运营公司则将IP电话作为分流中国电信传统电话业务量的一大利
器 在发展该项业务方面均投入较大的人力 物力 财力 因此在 IP
电话的市场中 从全国范围来看 中国电信的市场份额不高 截止 2000
年底 国内 IP 电话发展情况如表一所示  
表一      IP 电话发展情况  











IP 电话国际通话总时长 万分钟 11830.1 0 2801.7 0 0 
其中     中国电信 万分钟 3197 0 1147 0 0 
其中     中国联通 万分钟 5641.3 0 786.9 0 0 
其中     吉通公司 万分钟 2991.8 0 867.7 0 0 
其中     中国网通 万分钟 0 0 0 0 0 
IP 电话港澳台通话总时长 万分钟 4808.7 0 1066.8 0 0 
其中     中国电信 万分钟 1672.8 0 690.1 0 0 
其中     中国联通 万分钟 156.8 0 0 0 0 
其中     吉通公司 万分钟 2979.2 0 376.6 0 0 
其中     中国网通 万分钟 0 0 0 0 0 
IP 电话国内通话总时长 万分钟 210227.6 0 48213.1 0 0 
其中     中国电信 万分钟 156454.6 0 36206.9 0 0 
其中     中国联通 万分钟 41344.9 0 8881.2 0 0 
其中     吉通公司 万分钟 12428.1 0 3125.1 0 0 
其中     中国网通 万分钟 0 0 0 0 0 
资料来源 中国电信统计资料 2000.12 中国电信集团公司  
 
分析上表数字我们可以看出 从全国范围来看 到 2000 年年底
中国 IP 电话的市场占有率并不高 仅在国内长途通话市场上占有率居
四家 IP 电话运营商之首 为 74.4% 处绝对领先地位 而在利润更高
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